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Одним из способов внешнего воздействия на кристаллизующийся расплав 
является применение внутренних расплавляемых холодильников [1]. В настоящей 
работе проведено детальное изучение процесса плавления внутреннего холо­
дильника массой 0,5...1,5% в отливках цилиндрической формы. Предваритель- 
ные итоги этого исследования были опубликованы в работе [2].
При анализе результатов промышленных и лабораторных экспериментов по 
плавлению металлических тел в расплаве того же или близкого состава важным 
вопросом является способ выражения величины скорости процесса. В литературе 
получили распространение различные способы определения этой скорости. Так, 
например, при изучении плавления стального лома в жидком железоуглеродис­
том расплаве, как в промышленных агрегатах [3], так в лабораторных условиях 
[4], скорость выражали в единицах длины за единицу времени (мм /мин или 
мм/сек и т.п.). Встречаются работы, где скорость плавления выражается в % за 
единицу времени (%/час или %/мин и т.п.). Известно, что в классических работах 




Различные формы выражения скорости плавления металла затрудняет обоб- 
щение экспериментальных данных. Это положение можно иллюстрировать сле­
дующим примером и рассуждением . -
В работе [6] изучали в жидкой стали плавление шаров из ферромар­
ганца диаметром 48 мм. По опытным данным авторов [6] мы вычислили и при­
няли за единицу скорость плавления шаров в период 20...25 сек от начала про-
естественного охлаждения расплава в форме
На первом этапе металл расплавляли в печи типа СШОЛ, ванна 
расплава имела диаметр. 90 мм и высоту 120 мм. После доведения расплава до 
заданной температуры (680 или 750° С) в него вводили один из холодильников. 
Циллиндрические холодильники из того же металла были диаметром от 8 до 20 
мм и длиной от 30 до 90 мм, масса была в пределах 
11...33 г (0.5... 1.5%). В отличие от работы [2], холодильники из печи извлекали 
через более короткие интервалы времени - 3, 5, 7, 10, 12, 15 сек. Для 
оплавившегося холодильника определяли его остаточную массу и 
геометрические размеры. С каждым типоразмером холодильника проводили 
3-7 опытов , результаты опытов усредняли.
На втором этапе расплавленный металл заливали в песчано-глинистую 
форму, размеры которой соответствовали размером ванны расплава в печи. 
Температура заливки составляла 750° С. Масса холодильников была также 
0.5... 1.5%, но в отличие от первого этапа кроме циллиндрических использовали 
холодильники в виде треугольной призмы и параллелепипеда высотой 80 мм (2/3 
высоты отливки). Таким образом, для одинаковой массы и высоты 
холодильников изменяли площадь его поверхности. Холодильники погружали в 
расплав по оси отливки и извлекали в те же интервалы времени, что и на первом 
этапе.
Процесс плавления холодильников в расплаве складывается из двух 
периодов: начального (тепловой период), во время которого происходит 
намораживание слоя расплава на поверхности и. последующее его оплавление и 
периода собственно плавления (регулярный период), для которого характерно 
уменьшение размеров плавящегося тела [4].
При обработке результатов нашли, что при постоянной температуре 
продолжительность теплового периода определяется перегревом расплава над 
линией ликвидус сплава и диаметром холодильника. Нашли, чТо при 
одинаковом перегреве и диаметре образца продолжительность теплового 
периода не зависела от высоты холодильника.
На рисунке представлена для регулярного периода скорость плавления 
холодильников при различных условиях в зависимости от площади S 
плавящейся поверхности. По опытным точкам проведены линии для плавления 
холодильников в печи при различной их массе (1) и в форме при проценте 0,5 (2); 
0.7 (3); 1.0 (4) и 1.5 (5). Как видно из рисунка, независимо от длины, скорость 
плавления в форме постоянна при любом проценте холодильника. Скорость 
плавления в печи также, постоянна независимо от массы холодильника. В
более интенсивным охлаждением расплава и подавлением конвекции более 
массивным холодильником. Следовательно, скорость плавления холодильника в 
изученном  интервале его процента уменьшается медленнее, чем изменяется его 
масса. Представляет интерес изучить влияние увеличения массы холодильника 
на скорость его плавления.  
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